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Stat e- of :·:a i nr.i 
OFFI CI.; OF' THE ADJUTANT GENERAL 
Al1GUSTA 
ALIEN REG I STI'..AT ION 
..... ~~--~ -, ll.a.ine 
, _ Do.te oo0 .4 . • .~ • • /.l~. • •'• 
Name , • .i?ff., .-' .... ~£~··· ...... , .. , .. , .. , 
Str eet Address •••••• ~ /.~--'•.~ ;, •••••••••••• • ••.•••••••• • ••••• 
City or Tm,vn ••••••. .; ••• o:2. ~ . •/•. ~ · .... ............ • ... , ........ . 
How lon~ in Un.i t cd Sta~es •• • ,,/,~,. , !'.ow long in Ma i.n~ , • ,fff:;. 
Dorn in u · •• ~ . ~ :,,e••,•••&. .....• Date of birth •• ~ •• 
If marr i ed , how many c hild r en •• .,(.~-:-: ••••••• Occupation •• -~~~~. 
Name of empl oyer •••••••• • ~ ••••••• • • • ••• • •• 
( Pr 'EJsent or last) 
.............. , .. _. .,, ..... . 
Add r ess of ~ . employer o o •• "., .,. ~~ •• ti 11 ~ • • " . o o ••• • , •• ,, ••••••••• , •••••••• , • • • 
Engli sh ••. • •••••• w •• Speak c. • • ., ~ •• • •••••• • • • fi . J{ead ,. «. ..... , .. , 1Vri t e . ~ •• • •• 
Other languages . e ••• z.:~·.--:-:z,~. (.(.~, ..... .. ... ; .. 
Hav o you made appl icat i on for cit i zenship?!.~ ~ , .~ •• ~ 
rfo:ve you ever had mi~itar y 
' 
If i;;o , wher e? •••••••• ~~ •••••••• • • •• ,,When?" ••• ~ .......... · ••••• 
,.-:z 
Signatur e .' .,;1(1. 
u··t ~/) /;(' v~ 
V, l neSS eo-. ~ .. ~ •• -r •·•••••••••• ••• ••• ~•••>• e 
